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ANLAGE : JÄHRLICHE WELTPRODUKTION 
— Steinkohlenerzeugung: Nach einem Jahr mit einer Rekordzuwachsrate in der Weltproduktion von 5,6 % brachte das 
Jahr 1976 einen viel schwächeren Zuwachs (+ 2,1 %), der leicht unter den seit 1970 ermittelten Werten lag. 
Die Zuwachsraten der wichtigsten Erzeugerländer, der Vereinigten Staaten, der UdSSR, Polens und Chinas, waren 
gegenüber den in den letzten fünf Jahren zu verzeichnenden Raten gering. In der Neunergemeinschaft war die Erzeu-
gung weiterhin rückläufig. Sie lag leicht unter dem Mittel der vorangegangenen Jahre. 
— Bezüglich der Steinkohlenkokserzeugung muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Weltproduktion seit 1958 
nur schwach entwickelt hat. Während sich bis 1974 eine mittlere Jahreszuwachsrate von 1,9 % ergab, stagniert die 
Produktion seit diesem Jahr. 
Für EUR-9 stellt man einen regelmäßigen Rückgang von durchschnittlich - 3,0 % fest. Das übrige Europa, vertreten 
hauptsächlich durch die UdSSR, konnte demgegenüber regelmäßig seine Erzeugung erhöhen. Sein Anteil an der 
Weltproduktion beträgt jetzt 35 %. 
— Die Braunkohle verzeichnete 1976 einen Rekordzuwachs von 3,6 %. Die Bundesrepublik Deutschland hielt mit 15 % 
ihren Anteil an der Weltproduktion. Die durchschnittliche Zuwachsrate betrug 5,3 %. Wichtigster Erzeuger blieb 
die DDR, obwohl deren Produktion seit 1972 konstant geblieben ist. 
IN ANNEX : ANNUAL WORLD PRODUCTION 
— As far as hard coal is concerned: Following a year in which the world production showed a record growth rate of 
5.6 %, 1976 has been characterized by a much reduced growth rate (+ 2.1 %), slightly below the average growth 
rate observed since 1970. 
Amongst the largest producers, it is noticeable that in the United States, USSR, Poland and in China, the growth 
rates for 1976 have been weak compared to those observed during the last five years. In the EUR-9 production con-
tinued to diminish at a rate approaching 4 %, slightly lower than the average of the preceeding years. 
— Concerning hard coke it is worthwhile to note that world production has only slightly increased since 1958. An 
average yearly rate of growth of 1.9 % was recorded from 1958 to 1974; since 1974 production has remained 
largely unchanged. 
For EUR-9 a steady fall in production is noted with an average rate of decline of 3.0 %. On the other hand the rest 
of Europe, principally USSR, has steadily increased its production and its share of world production is now 35 %. 
— For lignite in 1976 there was a record increase in production of 3.6 %. The FR of Germany maintained its share of 
world production at 15 % with an average rate of growth of 5.3 %. The largest producer, nevertheless is still the 
Democratic German Republic in spite of a constant production since 1972. 
EN ANNEXE : PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
- En ce qui concerne la houille : Succédant à une année où la production mondiale avait enregistré un taux record 
de 5,6 % , l'année 1976 a été caractérisée par un accroissement beaucoup plus faible (+ 2,1 % ), légèrement inférieur 
à celui constaté depuis 1970. 
Parmi, les principaux pays producteurs, on note qu'aux Etats-Unis, en URSS, en Pologne eten Chine, les taux 
d'accroissement ont été faibles par rapport à ceux constatés au cours des cinq dernières années. Dans la Communauté 
des Neuf, la production a continué à diminuer à un rythme voisin de 4 %, légèrement inférieur à la moyenne des 
années précédentes. 
— Quant au coke de four, il faut signaler que la production mondiale n'a que faiblement progressé depuis 1958. Un 
taux moyen d'accroissement annuel de 1,9 % a été enregistré jusqu'en 1974, année à partir de laquelle on note une 
stagnation. 
Pour la Communauté des Neuf, on constate une régression régulière au taux moyen de - 3,0 %. Le reste de l'Europe, 
représenté principalement par l'URSS, a par contre régulièrement augmenté sa production et sa part dans la produc-
tion mondiale atteint maintenant 35 %. 
- Pour le lignite, on enregistre en 1976 une progression record de 3,6 % . La RF d'Allemagne a maintenu à 15 %sa part 
dans la production mondiale avec un taux moyen d'accroissement de 5,3 % . Le plus important producteur reste 
cependant la RD d'Allemagne malgré une production constante depuis 1972. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales sériés statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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AUSFUHREN IN ORITTE LAENDER FXPÍ1RTS TO THIRO PARTY COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1975 1 
1976 1 
1976 MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1439 | 
1337 1 
251 1 
ο ι ο ι 299 | 
139 1 
86 1 
115 1 
142 I 
13* 1 
1*0 1 
83 | 
123 | 
1202 1 
1082 1 
201 1 
ο ι ο ι 2*9 1 
113 | 
60 | 
99 1 
129 1 
123 1 
121 1 
67 1 
111 1 
* 7 1 
75 1 
11 1 
0 1 
0 1 
17 1 
7 1 
7 1 
4 1 
* 1 
? 1 
4 1 
5 1 
4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 I 
1 2 I 
? I 
? I 
? I 
3 I 
4 I 
1 I 
1 180 1 
1 168 1 
1 37 | 
1 0 1 
1 0 1 
1 31 1 
1 19 1 
1 19 | 
ι iο ι 
1 7 1 
1 7 | 
1 12 1 
1 7 | 
1 7 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
I I R .R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I > I 
I IRELANO | 
I I 
STEINKOHLE 
EINFUHREN AUS DEN USA. 
HARD COAL 
1000 Τ 
IMPORTS FROM THE USA 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. ETATS-UNIS 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
13820 1 
1*239 1 
1237 1 
1375 1 
1268 1 
1385 1 
1315 1 
923 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2631 I 
1791 I 
116 I 
125 I 
107 | 
178 I 
20* I 
79 | 
2*3 I 
252 I 
120 I 
219 | 
102 I 
53 I 
3328 I 
3152 I 
32* | 
335 I 
275 | 
216 | 
262 I 
353 I 
331 I 
108 I 
207 | 
90 I 
206 I 
163 I 
3996 I 
*055 I 
22* I 
36* I 
313 I 
367 | 
391 I 
204 I 
1488 I 
2258 I 
198 I 
175 I 
263 I 
277 I 
186 I 
108 I 
125 I 
176 | 
104 I 
107 | 
231 I 
85 | 
5*1 I 
2200 I 
325 I 
270 I 
26* I 
219 I 
272 I 
77 I 
139 I 
192 I 
1*7 I 
10* I 
92 I 
92 I 
ο ι 
2 I 
177* | 
750 I 
50 I 
106 I 
*6 I 
128 I 
0 I 
102 I 
16 I 
17 I 
*1 I 
61 I 
61 I 
iο ι 
1 62 
1 31 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 0 
1 * 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 49 
EINFUHREN AUS KANAOA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
1975 1 
1976 1 
1976 MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
9 7 * | 121 | 
6*1 1 313 1 
21 1 21 1 
20 1 0 1 
150 1 56 1 
* 8 1 0 1 
26 1 26 1 
122 1 9 * | 
1 9 1 
1 0 1 
1 27 | 
1 25 1 
1 26 1 
1 27 1 
323 1 0 1 0 1 
81 | 0 1 0 1 
ο ι ο ι o l 
0 1 0 | 0 1 
27 I 0 1 0 1 
ο ι ο ι ο ι 
ο ι ο ι ο ι 28 I 0 1 0 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
0 1 
ο ι 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 7 I 
1 0 1 
1 0 1 
0 1 
20 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
20 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
15 1 
0 1 
c 1 
! 366 I 
ι ο ι 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
ι ο ι 
ι ο ι 
1 0 1 
1 0 1 
ι ο ι 
1 0 1 
ι ο ι 
1 0 1 
1 0 1 
| 
1 
_ 1 
- | ( - | I 
1 
_ | 
I 
- | I 
- | 1 
16* 
227 
0 
20 
67 
28 
0 
0 
79 
0 
10* 
26 
* 5 
0 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
58 *7 | 199 
* * 8 5 1 51 
* 6 8 1 0 
210 1 0 
* 5 * 1 0 
283 1 0 
561 1 0 
339 1 0 
1 C 
1 0 
1 107 
1 0 
1 50 
1 7* 
1 1136 1 
1 1206 | 
1 0 1 
1 8* 1 
1 68 1 
1 100 1 
I 1*1 I 
1 60 1 
1 217 1 
1 378 1 
1 406 1 
1 151 1 
1 1*3 1 
1 95 1 
117 ' 
89f 
2\( 
I 
10 = 
c 
1 516 1 
1 6 0 * 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 90 1 
1 1 * 1 97 | 
101 1 0 1 
1 116 1 
I i n ι 1 9 1 
1 69 1 
1 9 1 
1 75 1 
137 1 
259 1 
* 3 1 
0 1 
iο ι 
60 1 
9 1 
61 1 
23 1 
* * 1 
0 1 
25 t 
0 1 
35 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2635 1 
1*67 I 
209 1 
126 1 
267 | 
33 1 
200 1 
81 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
81 1 
39 | 
I 
— 
_ 1 
- j 
- I 
- | - 1 
1 
| 
- 1 
- I 
1 
- 1 
* 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
I 
I E 
I 
I B.R. I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOURGI I 
BELGIË I I KINGDOM I 
IRELANO I DANMARK 
I 
STEINKOHLE HARO COAL HOUILLE 
EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FRCM POLANO IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1975 I 
1976 I 
1976 MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
1*595 1 153* 1 
1 6 0 * * 1 2137 1 
1195 1 121 | 
1*23 1 232 | 
1357 t 231 1 
1317 1 163 1 
1*76 1 95 1 
t385 1 2 *5 1 
1 157 1 
1 219 1 
1 193 1 
1 126 1 
1 182 1 
1 133 1 
3 7*6 | 
5785 1 
* 0 0 1 
* 5 * | 
5*1 1 
378 | 
702 1 
508 1 
5*1 1 
302 1 
5*1 1 
517 I 
*O0 I 
379 | 
3023 1 739 1 
3352 1 662 1 
317 | 61 1 
386 1 17 1 
282 1 * 6 1 
353 1 87 1 
270 1 5 * 1 
2 *6 1 17 1 
1 77 1 
1 113 1 
1 17 1 
1 120 1 
1 28 1 
1 68 1 
1123 1 
309 | 
ι ι 
3* 1 
35 1 
0 1 
35 1 
25 1 
83 1 
61 1 
9 1 
70 1 
5 1 
35 1 
1 95 1 
1 12« 1 
1 5 1 
1 3 1 
1 20 1 
1 27 | 
1 8 I 
1 26 1 
1 2 1 
1 25 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 25 | 
1 32 1 
483 | 
* 7 3 1 
36 1 
2 7 | 
33 1 
36 | 
11 1 
5 * 1 
56 | 
57 | 
30 1 
2 * 1 
12 1 
54 1 
3 * 5 2 
3198 
2 5* 
2 70 
169 
273 
301 
2 6 * 
296 
216 
310 
279 
211 
2 34 
EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV. D'URSS 
1975 I 
1976 1 
1976 MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
3735 1 1*0 1 
4086 | 2 2 * 1 
370 1 5 1 
270 1 26 1 
398 t 12 1 
3 3 * 1 22 | 
367 1 27 | 
338 1 11 1 
1 14 | 
1 21 1 
1 IB 1 
1 20 1 
1 13 1 
1 0 1 
1683 | 
1550 1 
157 1 
127 | 
1*0 1 
1 3 * 1 
98 1 
91 1 
169 | 
106 | 
8* 1 
116 1 
81 1 
71 1 
1273 1 0 1 
1299 1 63 1 
1*? 1 0 1 
* 2 1 0 1 
157 1 0 1 
97 1 7 1 
1*8 | 0 1 
1 3 * 1 5 1 
1 5 1 
1 u 1 1 27 1 
1 2 1 
1 50 1 
1 62 1 
235 1 
288 1 
17 1 
22 1 
33 1 
28 1 
12 1 
34 1 
9 1 
22 1 
20 1 
19 1 
23 1 
21 1 
1 5 1 
1 29 | 
1 0 1 
1 0 1 
ι ο ι 
1 1 1 
1 18 I 
1 0 1 
1 8 t 
1 7 I 
ι β I 
1 2 1 
1 13 1 
1 16 1 
6 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 0 1 
ο ι ο ι ο ι 
0 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι ο ι 
3 93 
633 
49 
53 
56 
* 5 
6 * 
63 
61 
56 
79 
98 
55 
94 
EINFUHREN AUS SUEDAFRIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE DU SUO 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
MAR I 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1581 1 530 1 
3 * 8 * 1 671 | 
2 *1 1 80 1 
168 1 0 1 
252 1 6 1 
308 1 105 1 
238 1 0 .1 
3 9 * 1 * 6 1 
1 1 1 
1 81 1 
1 30 1 
1 7 1 
1 92 1 
1 75 1 
638 1 
1952 | 
92 1 
126 1 
177 | 
184 1 
151 1 
231 1 
418 1 
230 1 
470 1 
517 | 
3*5 1 
522 1 
90 1 7 1 
42 f 
1 
t 
5 
I 8 I 
I 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
οι οι 77 1 O l 
56 I O l 
1 13 1 
1 29 | 
1 * 6 1 
1 11 1 
1 0 1 
I 8 1 
231 1 
300 1 
27 1 
28 1 
10 1 
10 1 
* 1 
59 1 
1 1 * 1 
112 1 
5 1 
32 1 
61 1 
*2 1 
* 7 1 
91 1 
8 1 
11 1 
8 1 
9 1 
6 1 
2 1 
iο ι 
iο ι 15 1 
17 I 
6 1 
11 1 
27 | 
13 1 
2 1 
3 1 
0 1 
ο ι 0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 0 1 
ο ι ο ι ο ι 
11 1 
0 1 
ο ι 
ο ι ο ι ο ι ο ι ο ι 
0 I 
ο ι ο ι ο ι ο ι ο ι 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
26 
73 
0 
I I R .R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
FRANCE I ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURGI I IRELAND | DANMARK 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE ( *> 
HARC COAL 
1000 T 
DELIVERIES TO POWER STATIONS!* ! LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES!*) 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
M A I | 
JUN 1 
JUL 1 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
7 6 J A N - J U L 1 
7 7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 2 5 1 B 2 1 
1 * 1 2 5 3 1 
1 1 9 3 1 ! 
1 3 * 1 9 1 
1 0 8 2 3 1 
1 1 3 0 1 1 
1 2 1 2 3 1 
1 0 3 * 9 1 
1 1 9 * 3 1 
1 * 5 2 2 1 
1 1 8 0 * 1 
1 2 5 5 8 1 
1 3 2 9 6 1 
: 1 
7 9 * 6 7 | 
: 1 
: 1 
2 5 6 1 9 | 
3 * 0 1 8 | 
2 7 0 0 1 
2 6 2 8 1 
2 5 1 4 | 
2 3 8 6 1 
3 0 2 9 | 
2 2 8 5 1 
2 7 6 0 1 
2 9 6 5 | 
2 6 9 5 1 
2 4 9 6 1 
2190 I 
2 * 0 4 | 
1 7 6 6 8 1 
1 9 3 5 9 1 
9 . 6 1 
1 3 0 0 7 | 
1 9 0 1 3 1 
1 3 5 7 | 
1 5 9 6 | 
1 * 8 2 | 
1 * 9 5 1 
1 2 86 1 
1 5 83 1 
1 * * 9 1 
1 9 9 9 | 
1 7 2 6 1 
2 0 3 9 | 
1 7 9 2 1 
1 * 9 7 1 
1 0 2 6 9 1 
1 2 3 2 7 1 
2 0 . 0 1 
1 0 0 9 1 
1 1 7 9 | 
*1 1 
6 9 1 
7 2 1 
1 2 2 1 
1 1 2 1 
1 9 9 | 
6 2 1 
1 6 6 1 
1 9 0 1 
1 7 1 | 
1 * 6 1 
1 3 7 | 
6 7 5 1 
9 9 8 | 
* 7 . 9 | 
9 8 | 
8 8 0 1 
3 9 1 
1 0 9 | 
8 1 1 
1 0 8 1 
1 2 6 1 
2 8 1 
loo ι 
6 0 1 
1 2 5 1 
1 0 6 1 
8 7 1 
1 3 3 1 
5 1 6 1 
7 * 7 1 
* * . 8 1 
2 6 * 2 1 
3 0 3 7 1 
3 1 0 1 
2 8 * 1 
2 6 * 1 
1 6 9 1 
2 9 7 | 
2 1 * 1 
3 1 7 1 
3 7 9 | 
3 8 0 1 
1 7 5 1 
2 6 2 1 
2 3 9 1 
1 7 9 2 1 
2 0 3 7 1 
1 3 . 7 1 
1 7 9 3 0 * 1 
I 7 9 7 0 5 1 
1 7 2 3 7 1 
1 8 * * 6 1 
1 6 1 7 * | 
I 6 7 6 1 | 
1 7 0 0 5 1 
1 5 7 2 1 1 
1 7 0 6 2 1 
1 8 5 1 5 | 
1 6 2 8 2 1 
1 7 0 8 3 1 
1 7 1 * 6 | 
1 5 9 2 3 1 
1 4 6 7 6 6 | 
1 4 6 9 5 6 | 
ι o . * t 
4 9 | 
5 0 1 
5 1 
6 1 
4 | 
4 | 
5 1 
3 1 
4 | 
5 1 
6 1 
2 1 
2 1 
: I 
3 2 1 
: | : I 
3 * S * 
3 3 7 1 
2\2 
2 8 1 
2 3 2 
2 5 6 
2 6 3 
3 1 6 
1 8 9 
* 3 3 
* 0 0 
4 8 6 
* 1 * 
4 6 8 
1 7 5 9 
2 7 0 7 
5 3 . 9 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN 151 DELIVERIES TO COKING PLANTS 151 LIVRAISONS AUX COKERIES ( 5 ) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 ' 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
J U N 1 
JUL 1 
7 6 J A N - J U L | 
7 7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
1 0 3 1 1 4 1 
9 9 7 6 0 1 
7 8 1 * 1 
8 8 1 1 1 
8 3 0 1 1 
8 8 * 5 1 
8 9 9 * 1 
8 3 * 2 1 
7 2 2 6 1 
8 * 0 3 1 
7 * 7 3 1 
7 3 5 3 1 
7 * 1 6 1 
7 1 9 1 1 
5 8 9 2 8 1 
5 1 9 1 0 1 
- 1 1 . 9 1 
* * 5 8 9 | 
« 0 9 * 7 1 
3 * 3 5 1 
3 6 O 0 1 
3 * * 7 1 
3 5 1 7 | 
3 5 5 0 1 
3 * 0 1 | 
2 9 0 * 1 
3 0 7 8 1 
2 8 9 8 1 
2 8 8 9 | 
2 8 0 9 1 
2 9 1 0 1 
2 * * 8 8 1 
2 0 7 3 3 1 
- 1 5 . 3 1 
1 * 8 0 9 1 
1 * 7 6 5 | 
1 0 9 9 | 
1 2 0 1 1 
1 * * 5 1 
1 * 1 0 1 
1 3 5 9 | 
1 2 7 4 | 
1 0 3 8 | 
1 3 9 6 | 
1 0 6 9 | 
1 2 34 | 
1 1 0 0 1 
1 0 6 9 | 
8 9 7 5 1 
8 0 0 3 1 
- 1 0 . 8 | 
1 0 9 9 6 1 
1 0 7 0 3 1 
7 8 0 1 
8 7 3 1 
8 3 4 1 
1 1 1 * 1 
8 * 7 | 
8 5 1 1 
8 9 7 1 
9 7 0 | 
1 0 2 9 | 
8 5 1 1 
8 9 3 1 
1 0 1 3 1 
6 1 1 7 | 
6 2 9 8 | 
3 . 0 t 
3 6 * 6 1 
3 5 * 6 1 
1 8 0 1 
2 3 7 1 
1 5 0 1 
2 * 7 1 
4 1 0 1 
3 9 4 1 
2 0 0 1 
3 * 6 1 
3 9 6 1 
1 6 7 1 
2 8 0 1 
2 2 1 1 
1 9 5 7 | 
1 8 6 1 1 
- * . 9 | 
7 * 0 1 1 
8 * 6 9 | 
5 9 5 1 
8 6 1 1 
7 5 6 1 
7 0 1 1 
7 * * 1 
7 0 7 1 
6 0 7 1 
6 8 * 1 
6 5 7 1 
6 5 3 1 
6 * 8 1 
5 1 4 1 
4 9 6 7 | 
* 0 7 9 | 
- 1 7 . 9 | 
1 2 1 6 7 3 1 
1 2 1 3 3 0 1 
1 1 7 2 5 1 
1 2 0 3 9 | 
1 1 6 6 9 1 
1 1 8 5 6 | 
1 2 0 8 * 1 
1 1 7 1 5 1 
1 1 5 8 0 1 
1 1 9 2 9 1 
1 1 * 2 * 1 
1 1 5 5 9 1 
1 1 6 8 6 1 
1 1 * 6 * | 
1 1 2 * 2 * | 
1 1 0 9 3 6 1 
1 - 1 2 . 0 1 
I 
- 1 
_ 1 
1 
1 
I 
I 
1 
- | 
I 
. - | - I 
I 
1 
| 
I 
1 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT 161 DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES 161 L I V R . A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 16) 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL t 
2 2 7 2 Í 
2 1 6 8 ; 
1 8 1 5 6 1 
1 7 * 7 1 1 
1 5 7 5 1 * * 0 1 
1 9 8 1 1 6 1 5 1 
1 7 0 3 1 6 0 5 1 
1 8 1 0 1 6 2 1 1 
1 9 7 9 1 6 6 5 1 
1 5 9 * 1 6 0 8 1 
1 6 1 9 | 
1 6 3 8 1 
1 5 8 0 1 
1 5 5 ? 1 
1 6 3 * 1 
1 6 0 * 1 
3 3 2 9 | 
3 1 8 8 | 
2 3 1 | 
2 9 9 | 
2 8 8 1 
2 8 5 1 
3 0 9 | 
2 3 5 1 
2 3 9 1 
3 0 1 1 
2 9 7 1 
2 5 0 1 
2 9 3 1 
1 3 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
ï 
2 
■ 
1 5 5 1 
1 1 8 2 1 
1 1 * 1 
1 19 1 
1 1 * 1 
o i i i ι 2 6 1 1 * 1 
2 0 t 8 1 
1 1 1 1 
1 7 | 
1 7 1 
1 9 1 
1 2 1 
1 3 1 
2 9 9 | 
4 8 3 | 
5 5 1 
4 2 1 
*o ι 
35 1 
37 1 
23 1 
2 3 1 
6 0 1 
55 1 
6 9 | 
8 2 1 
5 8 1 
5 1 5 | 
6 0 7 | 
* 9 | 
5 3 1 
5 6 | 
5 9 1 
5 1 1 
5 3 1 
*1 1 
5 2 1 
* 7 1 
* 7 1 
5 2 1 
3 7 | 
9 6 8 5 1 
8 9 6 9 | 
7 * * 1 
8 * 8 1 
6 5 2 | 
7 7 1 | 
7 9 1 | 
6 2 9 | 
8 * 0 1 
1 0 0 0 1 
6 7 9 1 
6 9 5 1 
7 1 * 1 
6 1 * 1 
3 0 1 
3 0 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
: 1 
* * 3 
5 * 0 
3 1 
77 
* 0 
2 5 
83 
15 
2 9 
6 1 
5 * 
5 1 
9 8 
9 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.OEPUTATE OELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
J U N 1 
JUL 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
2 1 3 6 0 1 1 8 0 9 1 
2 0 0 1 2 1 1 6 3 * 1 
1 9 7 * | 1 6 7 1 
2 5 0 7 1 1 3 * 1 
1 6 3 6 1 1 2 6 1 
1 5 6 3 1 1 0 9 1 
1 5 0 3 1 9 7 | 
1 0 7 3 1 7 4 | 
1 1 0 8 1 
1 1 1 5 1 
1 1 2 5 1 
1 9 7 1 
1 8 3 1 
1 7 6 1 
3 * * 0 1 
3 2 9 8 1 
3 * 1 1 
3 7 1 | 
2 9 5 1 
2 3 1 1 
1 9 7 | 
1 1 5 | 
3 0 3 1 
2 5 7 | 
2 2 7 1 
2 2 2 1 
2 3 7 1 
1 3 0 1 
191 
20C 
I 1 6 0 I 
1 1 0 2 1 
3 0 1 8 1 
5 0 1 3 1 
Î 
C 
1 9 1 
1 7 1 
O l 6 1 
O l 5 1 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 7 1 
2 0 6 9 1 
1 7 1 1 1 
1 * 0 ι 
1 5 * 1 
1 4 8 1 
1 7 6 1 
1 4 8 1 
8 7 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
1 5 7 1 
1 0 7 | 
β ι 
8 I 
1 I 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
0 1 
ο ι 
1 3 1 2 3 1 
1 2 5 2 1 I 
1 2 1 5 1 
1 7 1 2 I 
1 0 2 1 1 
1 0 0 9 1 
1 0 2 * 1 
7 6 2 | 
1 1 6 6 1 
1 * 0 0 ι 
9 8 * 1 
1 0 6 7 | 
1 0 * 8 1 
8 5 3 1 
5 0 8 1 
* 9 2 1 
7 0 1 
7 8 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 6 1 
2 7 1 
6 9 1 
5 7 | 
5 2 1 
3 4 1 
2 0 1 
: 1 
* 6 
4 6 
2 
* * * 4 
2 
4 
5 
4 
5 
4 
3 
I I B .R . I 
I E U R - 9 I | 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND | DANMARK 
I I I BELGIË I I KINGDOM I | 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG t 
SEP 1 
1977 APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
76 JAN-SEP 1 
77 JAN-SEP | 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
786*5 1 
76016 1 
6322 | 
6 * 8 1 1 
6563 1 
6293 1 
6253 1 
6 *87 1 
5607 | 
5673 | 
5767 1 
5561 | 
5609 1 
: 1 
57356 1 
: 1 
: 1 
3*818 1 
31951 1 
2 6 7 * | 
2735 1 
2611 1 
2660 1 
2663 1 
2581 | 
2270 1 
2325 1 
22 *5 I 
2289 | 
2273 1 
2209 1 
2 * 1 9 1 | 
20892 1 
- 1 3 . 6 1 
11*45 1 
11313 | 
1005 | 
1018 1 
970 | 
911 | 
915 | 
902 | 
854 | 
896 | 
888 1 
880 1 
884 | 
' ' 
8559 | 
: J 
: 1 
HARO COKE 
1000 T 
PRODUCTION 
8115 | 
7970 I 
654 I 
681 I 
652 I 
702 I 
688 | 
675 | 
662 I 
642 | 
624 | 
629 | 
681 I 
593 0 I 
2680 I 
2813 I 
213 I 
240 I 
2*3 I 
251 I 
263 I 
2*7 I 
210 I 
215 I 
205 I 
21* I 
215 I 
200 I 
208 5 I 
1928 I 
- 7.5 | 
5728 I 
6216 I 
5*0 I 
561 I 
556 I 
550 I 
520 I 
5*9 I 
*83 I 
503 I 
*70 I 
**2 I 
**5 I 
450 I 
4746 I 
4215 I 
-11.2 I 
15859 | 
15753 I 
1236 I 
12*6 I 
1531 I 
1219 I 
120* I 
1533 I 
1128 I 
1092 I 
1335 I 
1107 I 
1111 I : I 
118*5 I 
: I 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 
BESTÅENDE BEI DEN KOKEREIEN ( 7 ) STXKS BY COKING PLANTS 17) STOCKS DANS LES COKERIES ( 7 1 
1975 I 
1976 | 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
SEP »1 
12998 1 
18363 1 
158*8 1 
16200 1 
165*9 1 
17093 1 
1 7 * 8 * 1 
17602 1 
20385 1 
20603 1 
20563 1 
20703 1 
: 1 
: 1 
: 1 
8217 1 
12783 1 
10645 1 
11009 1 
11210 1 
11484 | 
11739 | 
11902 1 
14453 1 
14602 1 
1*557 | 
14727 | 
14978 1 
15075 1 
2 6 . 7 1 
1131 1 
1500 1 
1524 | 
1552 1 
1612 1 
1762 1 
1777 | 
1697 1 
1437 | 
1421 1 
1350 1 
1747 | 
1342 | 
: 1 
: 1 
1073 1 
921 1 
1150 1 
1002 1 
993 1 
967 | 
980 1 
969 | 
1065 | 
1062 1 
108 1 1 
1115 1 
1072 1 
: 1 
: 1 
22 1 
35 | 
21 1 
27 1 
22 1 
29 1 
32 1 
19 1 
30 1 
31 1 
31 1 
34 | 
33 1 
34 1 
7 8 . 9 1 
115 | 
92 1 
108 | 
108 1 
1 2 * 1 
1*5 1 
122 1 
112 1 
108 1 
98 1 
in ι no ι 121 1 
120 1 
7 . 1 1 
2 * * 0 I 
3032 I 
2*00 I 
2502 I 
2588 I 
2706 I 
283* I 
2903 I 
3292 | 
3389 | 
3 *33 I 
3486 | 
: I I 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. D 'EUR-9 
1975 1 
19 76 1 
1976 MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1977 MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
6826 1 502 1 
6285 1 525 1 
541 | 41 1 
581 1 34 | 
570 1 36 1 
622 1 58 1 
506 1 44 1 
436 | 53 1 
1 46 | 
1 33 1 
1 42 1 
1 36 1 
1 6C 1 
1 29 1 
2749 | 
2707 | 
237 1 
258 1 
251 1 
281 1 
2 09 1 
170 1 
190 1 
163 1 
186 1 
190 1 
174 | 
107 1 
117 | 417 1 
140 1 218 1 
10 1 18 1 
17 1 17 1 
16 1 21 1 
14 | 21 | 
17 1 16 1 
7 1 20 1 
1 16 1 
1 17 1 
1 16 1 
1 22 1 
1 15 1 
1 15 1 
596 1 
470 1 
45 1 
52 1 
47 1 
52 1 
30 1 
2 * 1 
3 * 1 
28 1 
24 1 
16 1 
22 1 
18 1 
2332 1 
2098 1 
179 | 
190 1 
190 1 
189 1 
183 1 
152 1 
169 | 
145 1 
165 1 
163 1 
144 1 
116 | 
1 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι 
7 1 
11 1 
ο ι 
1 1 
ι 1 1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
ο ι 
105 
116 
11 
12 
8 
6 
6 
9 
8 
7 
7 
4 
4 
13 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INOUST. DELIVERIES TO IRON ANO STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1975 I 
1976 1 
1976 FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
1977 FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
54683 | 17985 I 
56459 | 17904 1 
4149 | 1385 1 
4880 1 1493 I 
4701 1 1494 1 
5006 1 1590 1 
5091 1 1533 1 
4779 1 1648 I 
1 1257 | 
1 1415 1 
1 1287 1 
I 14*3 1 
1 1**8 1 
I 1415 1 
10785 1 
11081 1 
746 1 
973 1 
972 1 
1002 1 
1003 1 
840 1 
811 | 
939 | 
859 1 
906 1 
976 1 
1009 | 
627 
640/ 
1 2288 1 
1 2250 1 
483 1 157 1 
530 1 166 1 
480 1 169 | 
558 | 191 1 
544 1 197 | 
583 1 202 1 
1 168 1 
1 190 1 
1 170 1 
1 174 1 
1 167 1 
1 171 | 
5820 1 
6108 1 
439 1 
529 1 
547 1 
573 1 
551 1 
507 1 
434 1 
497 1 
* 5 5 1 
* 7 1 1 
429 1 
* 3 3 1 
2361 1 
2102 1 
171 | 
180 1 
192 1 
190 1 
189 | 
183 1 
1*5 1 
169 1 
158 1 
167 1 
163 1 
1*8 1 
9130 1 
10582 1 
765 1 
1007 1 
8 * 3 1 
899 | 
1070 1 
8 1 * 1 
796 1 
903 1 
655 1 
673 1 
923 1 
742 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
1 I 
0 1 
ο ι ι 1 0 1 
I 1 
1 1 
ο ι ο ι ο ι 0 I 
43 
30 
3 
1 
4 
3 
3 
2 
3 
6 
5 
5 
4 
0 
I 
I E 
I 
STEINKCHLENB 
ERZEUGUNG 
1975 1 
1976 | 
1976 APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
1977 APR 1 
MAI 1 
JUN t 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
U R - 9 
»IKETTS 
5980 
5247 
445 
446 
458 
253 
311 
515 
397 
386 
400 
?63 
?74 
460 
JUENGERF BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP | 
1977 APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
1?7058 
138197 
11083 
11182 
10768 
10534 
10970 
11464 
10143 
9269 
8994 
9078 
9286 
11056 
AELTERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
1 B.R. 1 
1 1 
IOEUTSCHLANDI 
1 1697 1 
1 1358 1 
1 126 1 
1 121 1 
1 122 1 
1 89 | 
1 1*7 1 
1 167 | 
1 125 1 
1 121 1 
1 99 | 
1 93 1 
1 1 * * 1 
1 1*3 1 
1 123377 1 
1 13*536 1 
1 10749 | 
1 1C913 1 
1 10614 | 
1 10368 1 
1 10774 | 
ι n-rsi ι 
1 9882 1 
I 9019 | 
I 8750 1 
1 8847 1 
1 9091 | 
1 10788 1 
1 
FRANCE 1 
1 
2795 | 
2515 1 
2 05 1 
211 1 
196 | 
72 1 
98 | 
218 1 
173 1 
168 1 
192 | 
88 1 
52 1 
202 1 
1641 | 
1633 1 
187 | 
84 | 
0 1 
15 1 
45 1 
161 1 
111 1 
ioo ι 94 | 
81 1 
45 1 
118 | 
ITALIA 
3? 
25 
? 
? 
? 
2040 
2028 
147 
185 
154 
151 
151 
152 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
1 1 
1 NEDERLAND 1 
1 
PATENT 
1000 
1 
FUEL 
T 
PRODUCTION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BRCWN COAL 
1000 τ 
PRODUCTION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BLACK LIGNITE 
1000 τ 
PRODUCTION 
BELGIQUE I 
I 
BELGIË I 
-
-
_ 
-----
-
----
266 1 
166 1 
15 1 
13 1 
15 1 
1 1 
4 1 
16 1 
iο ι 
9 1 
u ι 0 1 
5 1 
7 1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LUXEMBOURGI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UNITED 1 
1 
KINGDOM I 
1190 1 
1183 1 
96 1 
98 1 
122 1 
88 1 
79 1 
111 1 
86 1 
85 1 
96 1 
80 1 
71 1 
106 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
IRELAND 
1 
AGGLOMERES DE 
-
-
„ 
-----
-
----
_ 
-
_ 
-----
-
----
HOUILLE 
PRODUCTION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIGNITE 
-
— 
_ 
-----
-
----
RECENT 
PRODUCTION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIGNITE 
-
-
_ 
-----
-
----
ANCIEN 
PRODUCTION 
1975 1 
1976 I 
1976 
1977 
»PR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG t 
SEP 1 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
1544 1 
1556 | 
150 1 
124 1 
128 1 
108 1 
74 1 
155 1 
186 1 
87 1 
0 1 
1 1 
113 1 
227 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1544 I 
1556 1 
150 I 
124 1 
128 1 
108 1 
74 1 
155 1 
186 1 
87 1 
0 1 
0 1 
113 1 
222 1 
eRAIJNKOHLENBR IKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 I 
1976 I 
1976 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
4UG 
Sf Ρ 
1977 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
auG 
SEP 
5776 I 
♦ 810 I 
351 I 
3*3 | 
3*2 I 
259 I 
* 3 * I 
522 I 
293 | 
308 I 
290 I 
288 I 
350 I 
* 5 7 I 
5276 I 
*810 I 
351 I 
3*3 I 
3*2 I 
259 I 
*34 | 
522 | 
293 I 
30B I 
290 I 
28* I 
35C I 
457 I 
BROWN COAL BRIQUETTES 
1000 T 
PRODUCTION 
I I 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d i e beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Quar ta l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenraengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r iebe . 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d i e "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Expor teure . 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen— 
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus- und Einfuhren ( F r i s t e n , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te r sch ied l i che Klass i f i z ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d ieses Landes übere in . Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k l e ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR—9 Landern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir tschaf t" umfassen d ie Lieferungen an die ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an die "cen t ra les communes i n d u s t r i e l l e s " e n t h a l t e n . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d i e bei den Zechen-, Hüt ten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie I ndus t r i e insgesamt" sind d ie an d ie übrigen I n d u s t r i e k r a f t werke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen—, Hütten— und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t rade r e f e r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 f ° r the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) — 'Tota l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the quan t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking plants and pi thead patent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer stocks ex is t ing outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equal ly included in 
'Tota l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t ab l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a r e based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs se rv ices and publ ished 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany a re included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y coun t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e to the t ab l e s 'De l iver ies to EUR-9' and 'Exports t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t 
dec l a r a t i ons of expor te r s . They may thus di f fer from the data supplied by the customs se rv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (de lays , commercial i n t e r v e n t i o n , 
r e rou t ing , t ransshipment, c l a s s i f i c a t i o n dif ferences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in -
cide exact ly with the recorded supplies of that country. The data for the t o t a l ' D e l i v e r i e s to EUR-9' may thus 
a lso d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'Del iver iés to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to public and pithead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republio of Germany the d e l i v e r i e s to t he Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equally included. 
(5) — The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered to the coke ovensi a t p i t heads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants. 
(6) - In the 'De l ive r i e s to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the product ion of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i nd ica te the tonnages s tored near to the p i thead , s t e e l i ndus t ry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume—Uni tou tes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce ex té r i eu r , se ré férant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque t r i m e s t r e , 5 pour l e d e r n i e r ) . 
(1) - Les "Stocks to taux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen t ra l e s 
min ières , des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés min iè res . 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs ex i s t an t s hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR—9" et "Importat ions en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déc la ra t ions des importa teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es s e r -
v ices douaniers e t publiées dans les S t a t i s t i q u e s du Commerce Ex té r i eur . 
- Les importa t ions d i r ec t e s des t inées aux troupes américaines s ta t ionnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les ch i f f res des tableaux "Importat ions en provenance des pays t i e r s " e t "Importat ions en provenance des 
E ta t s -Unis" . 
(3) - Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à EUR—9" et "Exportat ions vers les pays t i e r s " proviennent des 
déc l a r a t i ons des exporta teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es serv ices douaniers et 
publ iées dans l e s S t a t i s t i q u e s du Commerce Exté r ieur . 
- Du f a i t des divergences de re levés à la s o r t i e et à l ' e n t r é e ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l es l i v r a i sons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne .pas co ïnc ider exactement avec les récept ions de ce pays. Les données de l 'ensemble des "Livraisons à EUR—9" 
peuvent donc d i f f é r e r légèrement de c e l l e s de l 'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR—9". 
(4) - Les "Livraisons aux cent ra les é l ec t r i ques " couvrent l es quan t i t é s l i v r ées aux cen t ra les é l ec t r i ques des serv ices 
publ ics e t des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l i v r a i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" e t pour la Belgique, les l i v r a i sons aux cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l es quan t i t é s l i v r é e s à l 'ensemble des cokeries minières , s idérurgiques 
e t indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l 'ensemble de l ' i n d u s t r i e " , les tonnages des t i né s à la production d 'énerg ie é l ec t r i que 
des autoproducteurs i n d u s t r i e l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l es tonnages entreposés auprès des cokeries minières , s idérurgiques 
e t indépendantes . 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, les stocks ex i s t an t s hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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ANNEX 
WORLD PRODUCTION 
1 - Hard coal 
2 - Hard coke 
3 — Lignite 
10° t 
PRODUCTION MONDIALE 
1 -Houille 
2 - Coke de four 
3 - Lignite 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 Hard coal - Houille 
EUROPE 
EUR-9 
of which: PR of Germany 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium 
United Kingdom 
I r e l and 
Rest of Europe 
among which: Spain 
USSR 
Poland 
Czechoslovakia 
APRICA 
among which: Rep.of South Afr ica 
AMERICA 
North America 
of which: United S t a t e s 
Canada 
Lat in America 
ASIA 
among which: China 
Ind i a 
North Korea 
Rep. of Korea 
Japan 
OCEANIA 
among which: A u s t r a l i a 
WORLD 
987 
315 
117 
37 
0 
5 
11 
145 
0 
671 
11 
474 
140 
28 
59 
55 
571 
562 
550 
12 
9 
511 
360 
74 
17 
12 
40 
50 
50 
2 177 
996 
312 
117 
33 
0 
4 
11 
147 
0 
683 
11 
485 
146 
29 
64 
59 
529 
518 
503 
15 
11 
541 
390 
70 
24 
13 
33 
49 
49 
2 183 
981 
271 
109 
30 
0 
3 
11 
120 
0 
710 
11 
500 
151 
28 
63 
58 
562 
551 
535 
16 
11 
550 
400 
75 
24 
12 
28 
60 
60 
2 212 
989 
27O 
104 
26 
0 
2 
9 
130 
0 
719 
10 
512 
157 
28 
68 
62 
558 
547 
530 
17 
11 
561 
410 
77 
27 
11 
22 
62 
62 
2 238 
980 
243 
101 
23 
0 
1 
8 
109 
0 
737 
10 
524 
162 
28 
70 
65 
566 
554 
537 
17 
12 
606 
450 
84 
33 
15 
20 
64 
64 
2 295 
1 016 
257 
99 
22 
0 
- 7 
128 
0 
758 
11 
536 
172 
28 
75 
69 
601 
590 
568 
22 
11 
661 
470 
96 
45 
18 
19 
68 
67 
2 423 
1 024 
248 
96 
22 
0 
- 7 
122 
0 
773 
10 
546 
179 
28 
81 
76 
614 
601 
580 
21 
13 
680 
48O 
101 
50 
16 
18 
74 
73 
2 474 ' 
EUROPE 
EUR-9 
s o i t : RF d'Allemagne 
France 
I t a l i e 
Pays—Bas 
Belgique 
Royaume—Uni 
I r l a n d e 
Reste de l 'Europe 
don t : Espagne 
URSS 
Pologne 
Tchecoslovaque 
AFRIQUE 
don t : République d 'Af r .du 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
s o i t : Etats—Unis 
Canada 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont : Chine 
Inde 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
OCEANIE 
don t : A u s t r a l i e 
MONDE 
Sud 
2 - Hard coke - Coke de four 
EUROPE 
EUR-9 
among which: PR of Germany 
Prance 
United Kingdom 
Rest of Europe 
among which: USSR 
Poland 
Czechoslovakia 
AFRICA 
AMERICA 
North America 
among which: United S t a t e s 
Lat in America 
ASIA 
among which: I nd i a 
China 
OCEANIA 
WORLD 
206 
91 
40 
14 
20 
115 
75 
15 
10 
4 
70 
67 
61 
4 
67 
9 
1 
5 
351 
203 
85 
38 
13 
19 
118 
78 
16 
10 
4 
61 
57 
52 
4 
67 
8 
24 
4 
339 
198 
79 
34 
12 
17 
119 
80 
16 
11 
4 
64 
60 
55 
4 
75 
8 
4 . 
345 
204 
82 
34 
12 
18 
122 
81 
17 
11 
4 
68 
64 
58 
4 
84 
8 
26 
5 
366 
206 
82 
35 
12 
16 
124 
83 
17 
11 
4 
65 
61 
56 
5 
86 
8 
28 
5 
368 
206 
79 
35 
11 
16 
127 
84 
17 
11 
4 
63 
57 
52 
5 
89 
8 
30 
6 
366 
205 
76 
32 
11 
16 
129 
85 
18 
11 
4 
64 
58 
53 
6 
90 
8 
30 
6 
368 
EUROPE 
EUR-9 
don t : RP d'Allemagne 
Prance 
Royaume-Uni 
Reste de l 'Europe 
don t : URSS 
Pologne 
Tchécoslovaqui e 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : E t a t s - U n i s 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont : Inde 
Chine 
OCEANIE 
MONDE 
3 - Lignite 
EUROPE 
EUR-9 
among which: FR of Germany 
Rest of Europe 
among which: USSR 
Germany (GDR) 
Poland 
Czechoslovakia 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
WORLD 
748 
114 
108 
634 
145 
261 
33 
82 
9 
16 
26 
792 
759 
110 
105 
649 
150 
263 
35 
85 
9 
15 
25 
802 
754 
115 
110 
■639 
152 
248 
38 
86 
13 
15 
26 
807 
764 
124 
119 
641 
153 
246 
39 
82 
17 
18 
27 
825 
775 
131 
126 
644 
157 
248 
40 
83 
18 
19 
29 
842 
791 
129 
123 
662 
160 
247 
40 
86 
22 
21 
30 
864 
812 
140 
135 
672 
163 
247 
39 
87 
28 
23 
33 
895 
EUROPE 
EUR-9 
dont : RF d'Allemagne 
Reste de l 'Europe 
don t : URSS 
Allemagne (RDA) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
MONDE 
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